The influence of group context, task prototypincality, and two components of individuality on the interpersonal upward comparison process by 浦, 光博 & 磯部, 智加衣
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